



и диетология в педиатрии» 
с международным участием 
17–19 сентября 2012 г., Красноярск
Информация Союза педиатров России
17–19 сентября 2012 г. в Красноярске прошла Все-
российская научно-практическая конференция Союза 
педиатров России с международным участием «Фарма-
котерапия и диетология в педиатрии».
Активную поддержку проведению конференции оказа-
ли Министерство здравоохранения Красноярского края и 
Красноярский государственный медицинский университет.
В мероприятии приняли участие свыше 1400 делега-
тов более чем из 28 территорий и 4 иностранных госу-
дарств (Армения, Китай, Нидерланды, Япония).
Открыл конференцию в Государственном театре оперы 
и балета министр здравоохранения Красноярского края 
В. Н. Янин. Приветствие гостям и участникам Кон фе ренции 
прислала министр здравоохранения Рос сийской Феде-
рации В. И. Скворцова. С пожеланиями успешной работы 
выступили первый заместитель Губернатора Крас но яр-
ско го края — председатель Правительства Крас ноярского 
края В.П. Томен ко, ректор Красноярского государственно-
го медицинского университета им. В. Ф. Войно- Ясенецкого 
профессор И. П. Артюхов, член Исполкома Международ ной 
педиатрической ассоциации, заместитель директора Науч-
ного центра здоровья детей РАМН, член-корреспондент 
РАМН Л. С. Намазова-Баранова, вице-президент Всемир-
ной ассоциации анес те зиологов-реаниматологов, про-
фессор, директор Университетского медицинского центра 
Leo H. D. J. Booij (Неймеген, Нидерланды). 
Большая группа красноярских медиков была награжде-
на грамотами Союза педиатров России, а несколько меди-
цинских учреждений — почетными дипломами ЮНИСЕФ 
(UNICEF). Завершилось торжественное открытие высту-
плением ансамбля танца «Енисейские зори», солистов 
оперы и балета, детского хореографического коллектива 
«Кедровые орешки». А в финале прозвучал гимн Союза 
педиатров России, родившийся на красноярской земле 
(авторы — профессор М. Ю. Галактионова, С. Пучинин).  
Научная программа Конференции была насыщенной 
и разнообразной, проходила сразу на 6 площадках: два 
пленарных заседания, X Форум «Дети и лекарства», VI Форум 
«Питание и здоровье детей», III Форум «Актуальные пробле-
мы детской хирургии, анестезиологии-реаниматологии», 
Форум детских медицинских сестер, 6 пре-конгресс 
мастер-классов, 14 школ специалистов, 56 симпозиумов, 
Межрегиональный форум экспертов «Вакцинопрофилакти-
ка пневмококковой инфекции — вклад в развитие здоро-
вого поколения». Специально для обсуждения вопросов 
борьбы с пневмококковой инфекцией прибыли известные 
в этой области специалисты из Китая — проф. Yonghong 
Yang, Xuzhuang Shen, Yao Kaihu (Пекин, КНР). 
Почти все делегаты конференции (1179) участвовали 
в школах повышения квалификации, по окончании кото-
рых получили соответствующие сертификаты.
В традиционном Конкурсе молодых ученых приняли 
участие 20 человек. Впервые работы были представлены 
не в виде постеров, а в виде презентаций. 
Профессор Йонг Янг, Китай
Во время открытия конференции в Государственном театре 
оперы и балета











































Магеря А. (ординатор) — «Опыт выхаживания детей • 
с ЭНМТ (по материалам РАО ККДБ)» 
2 место:
Волынкина А. (ординатор) — «Особенности формиро-• 
вания постоянного прикуса у детей 4–13 лет» 
3 место:
Коньков Н. (врач) — «Использование метода коге-• 
рентного анализа в компьютерной электроэнцефало-
графии у детей раннего возраста с симптоматической 
эпилепсией» 
Поощрительные призы:
Мазур Ю. (ассистент) — «Оценка распространенности • 
потребления табака у подростков с анализом влияния 
курения на функцию внешнего дыхания и успеваемость». 
Моргун А. (ассистент) — «Дифференцировка и пове-• 
дение нейральных стволовых клеток эмбрионального 
мозга в культуре in vivo». 
В очередной раз на стенде Союза педиатров России 
можно было бесплатно получить последние номера журна-
лов («Вопросы современной педиатрии», «Педиатрическая 
фармакология», «Вопросы диагностики в педиатрии») 
и научные материалы.
А еще Красноярск порадовал хорошей погодой, величе-
ственным Енисеем, невероятным зрелищем Крас но ярской 
ГЭС, хлебом-солью от жителей Дивногорска — строителей 
электростанции, и удивил радугой — в сентябре. 
Во время очередного мастер-класса
А.Н. Обедин: сепсис в педиатрии и детской хирургии
Красноярская пациентка  не упустила возможности встретиться 
со  своим московским лечащим врачом из Научного центра  
здоровья детей РАМН доктором Т.В. Маргиевой
На симпозиуме «Лучевая диагностика в педиатрии — настоящее 
и будущее»
Член-корр. РАМН  Л.С. Намазова-Баранова отвечает на вопросы 
о терапии бронхиальной астмы 
Участники конкурса молодых  ученых — фото на память
Двойная радуга над  Енисеем в дни работы Конференции
